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RESUMEN
Objetivo: conocer si la aplicación punto de equilibrio inci-
de en la toma de decisiones financieras de las compañías 
editoras en Lima. Método: investigación de tipo básica, 
muestra constituida por 32 gerentes generales de peque-
ñas y medianas empresas dedicadas al sector editorial en 
Lima, a quienes se le aplicó una encuesta a fin de validar o 
rechazar la hipótesis formulada por el autor, siendo esta que 
la aplicación punto de equilibrio incidirá positivamente en la 
toma de decisiones financieras de las compañías editoras 
en Lima. Resultados:  A través de la prueba exacta de 
Fisher (p. -5%), se obtuvo como p-value el valor de 0,713 
el cual es mayor al valor de 0,05, que es el utilizado para el 
nivel de confianza de 95%, por lo que se acepta la hipóte-
sis planteada por el investigador. Conclusiones: Existe 
relación entre punto de equilibrio y toma de decisiones, la 
cual influye positivamente en la toma de decisiones finan-
cieras de las compañías editoras en Lima; de igual manera, 
se puede concluir que habrá mejores procesos y soluciones 
empresariales gracias a una adecuada toma de decisiones, 
en caso se implante el cálculo del punto de equilibrio como 
herramienta de gestión.
Palabras clave: Equilibrio, decisiones, ingresos, costos, 
empresas, editoras.
ABSTRACT
Objective: to know if the breakeven impacts in the finan-
cial decision making of the publishing companies in Lima. 
Method: basic type research, sample constituted by 32 
general managers of small and medium enterprises dedica-
ted to the publishing sector in Lima, to whom they applied a 
survey in order to validate or reject the hypothesis formula-
ted by the author, this being the application breakeven will 
have a positive impact on the financial decision-making of 
the publishing companies in Lima. Results: through Fi-
sher's exact test (p.-5%), the value of 0,713 was obtained as 
p-value, which is greater than the value of 0,05, which is the 
used for the 95% confidence level, therefore, the hypothesis 
proposed by the researcher is accepted. Conclusions: 
there is a relationship between breakeven and decision 
making, which positively influences the financial decision 
making of the publishing companies in Lima; in the same 
way, it can be concluded that there will be better processes 
and solutions thanks to an adequate decision making, in the 
case of implantation, the calculation of the breakeven as a 
management tool.
Keywords: Breakeven, decision, income, costs, compa-
nies, publishers.
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INTRODUCCIÓN
El objetivo primordial de toda empresa con fines de 
lucro es la generación de utilidades, y con ello generar 
ganancias para sus socios; no obstante, las utilidades no 
pueden ser obtenidas de manera arbitraria, o a simple 
conveniencia de personas que toman las decisiones en 
las empresas. Generalmente, a pesar de que una empresa 
pueda generar significantes ingresos por ventas, muchas 
veces estos ingresos pueden no ser suficientes para so-
portar la estructura de costos y gastos en las que incurren 
(Hernández, 2011; Martín Samper y Moreno, 2014; Mo-
rillo, 2007).
Existen muchos factores que incrementan la morta-
lidad de las pequeñas empresas, un panorama financiero 
negativo, podría influir y obstaculizar su supervivencia y 
desarrollo.
Arinaitwe (2006) demostró en un reciente estudio que 
la tasa de mortalidad de pequeñas empresas constituidas 
en países en desarrollo, como Perú, es mucho mayor que 
aquellas constituidas en países desarrollados. Es impres-
cindible que las pequeñas empresas desarrollen estrate-
gias para lograr objetivos a corto, mediano y largo plazo 
(Cabana, Narea y Orrego, 2018; Estrada Bárcenas, García 
Pérez de Lema y Sánchez Trejo, 2009), de esta manera 
lograrán salvaguardarse de una temprana mortalidad, te-
niendo en consideración que todo emprendimiento con-
lleva riesgos de diversa índole (Morini Marrero y Solari, 
2015), y que las probabilidades de que una pequeña em-
presa sobrepase los cinco años son bajas (Sauser, 2005). 
Se ha identificado que, dentro de los diversos factores 
o variables que ayudan a alcanzar el éxito empresarial, se 
encuentran la correcta fijación de precios (Laitinen, 2014; 
Leal Morantes y Labarca Ferrer, 2013; Lise, 2010; Prato-
no & Mahmood, 2015; Saavedra García, 2012) y la buena 
gestión de reducción de costos (Avendaño, 2012; Botello, 
2014; García Pérez de Lema, Hernández y Martínez, 2006; 
Laitinen, 2014; Leal Morantes y Labarca Ferrer, 2013; 
Montoya, Montoya y Castellanos, 2010; Saavedra García, 
2012); toda vez que estas variables ayudarán a cada em-
presa a conocer el punto de equilibrio, lo cual es el punto 
de actividad que existe cuando los costos y los ingresos se 
equiparan (Martínez Medina, Val Arreola, Tzintzun Ras-
cón, Cornejo Nava y Tena Martínez, 2015).
Jaramillo (2017) demostró que, en Perú, 882 de las 995 
editoras (89%) lograron publicar 10 o menos títulos en 
el año 2016, clasificándolas como pequeños editoriales, a 
diferencia de la competencia que produjo hasta 365 obras 
en dicho año (pp. 29-31).
En este contexto, donde las pequeñas empresas dedi-
cadas al sector editorial luchan, inicialmente para sobre-
vivir y más adelante para incrementar su cuota de merca-
do produciendo cada vez más títulos.
Existe una problemática visible con relación a las pe-
queñas empresas editoras, la cual es su inseguridad du-
rante la toma de decisiones financieras relacionadas a 
costos, precios y unidades de producción, debido a que 
no cuentan con herramientas que les permita conocer con 
exactitud su punto de equilibrio, por lo que solo producen 
y venden sin saber si van a ganar o perder dinero en cada 
ejercicio o periodo; esto perjudica a las editoriales, debido 
a que no pueden ofrecer cotizaciones con seguridad, mer-
mando la velocidad con las que se entregan y por ende 
poniendo en riesgo su operatividad.
Es de vital importancia desarrollar la herramienta 
del punto de equilibrio, la cual, según Horngren, Datar 
y Rajan (2012), “estudia el comportamiento y la relación 
entre ingresos totales e costos totales, a medida que ocu-
rren cambios en las unidades vendidas, el precio de venta, 
el costo variable por unidad o los costos fijos de un pro-
ducto” (p. 63); esto, debe analizado minuciosamente por 
las empresas dedicadas al sector editorial peruano, donde 
tanto los costos de materia prima directa, mano de obra 
directa y costos indirectos de fabricación suelen fluctuar 
periodo a periodo, toda vez que los ingresos por venta son 
muy variables en empresas que trabajan de acuerdo a ór-
denes de pedido. El punto de equilibrio en unidades es 
calculado mediante la siguiente fórmula:
De acuerdo con Sinisterra (2006), los costos fijos son 
aquellos costos que “permanecen constantes en un perio-
do, independientemente de que se presenten cambios en 
el nivel de producción” (p. 19).
Un claro ejemplo de costo fijo en una empresa editora 
es el alquiler del espacio donde se realicen las actividades 
de edición y diagramación, donde se deberá pagar el costo 
de alquiler mensual, sin importar cuánto trabajo se reali-
ce en dicho inmueble.
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De igual manera, Sinisterra (2006) nos detalla que los 
costos variables unitarios “varían en forma directa y pro-
porcional ante cambios en el volumen de producción” (p. 
17).
Dentro de las empresas dedicadas al sector editorial, 
los costos variables están representados, por ejemplo, por 
los costos del consumo de tinta utilizada en la impresión 
y hojas en blanco. Mientras más libros se produzcan, más 
tinta y hojas serán utilizadas y por consiguiente mayores 
serán los costos variables correspondientes a estos con-
ceptos.
Por otro lado, la decisión de definir un determinado 
precio de venta unitario es tal vez la más complicada de 
realizar, ya que no solo afectará las utilidades de la com-
pañía, sino que podría ser utilizado como un punto de 
comparación referencial que utilice el cliente para así se-
leccionar la empresa que ofrezca el precio de venta que 
más se ajuste a su presupuesto. 
Por otro lado, Horngren, Datar y Rajan (2012) indi-
can que “la herramienta del punto de equilibrio puede ser 
utilizada no sólo para planificar o controlar las utilidades 
deseadas, sino también para dar soporte a otras decisio-
nes, siendo muchas de éstas de carácter estratégico” (p. 
72). Un caso claro y muy frecuente de decisión de carácter 
estratégico en el sector editorial sería la decisión de ofre-
cer o no el servicio de diagramación gratis, o la de ofrecer 
copias de libro adicionales sin costo alguno.
Según Leal y Labarca (2013), existen factores econó-
micos, socioculturales, organizacionales y políticos que 
cambian constantemente, y que determinarán la compe-
titividad y, a la larga, el cumplimiento de los objetivos es-
tratégicos planeados por diversas empresas.
Dentro de los factores económicos que pueden afec-
tar las actividades normales de una empresa editorial, se 
pueden mencionar, por ejemplo, el aumento de la com-
petencia directa, la incertidumbre del mercado, o la de-
manda de un servicio de edición cada vez más exigente 
y selectiva.
En cuanto a los factores socioculturales relacionados 
al sector editorial, el cambio de actitud de los jóvenes es-
critores, que pueden preferir presentar sus obras en for-
mato digital y no el impreso.
Con respecto a los citados factores organizacionales, 
se puede mencionar, por ejemplo, la tecnología utilizada 
tanto en el proceso de diagramación como en el de impre-
sión, cuya aplicación podría inclusive reducir sustancial-
mente los costos de producción y contribuir a tener un 
punto de equilibrio mucho menor al acostumbrado.
Referente a los factores políticos, un claro ejemplo son 
los impuestos, los cuales son susceptibles a incrementar-
se o a reducirse, dependiendo de la política tributaria en 
curso. Es necesario, entonces, que las compañías busquen 
utilizar nuevas herramientas de soporte para cumplir con 
sus objetivos establecidos, teniendo como opción, entre 
ellas, el análisis del punto de equilibrio. Ante este pano-
rama, el investigador plantea la siguiente pregunta de in-
vestigación: ¿De qué manera la aplicación del punto de 
equilibrio incide en la toma de decisiones financieras de 
las compañías editoras en Lima? Y como hipótesis, se da 
la aplicación punto de equilibrio incidirá positivamente 
en la toma de decisiones financieras de las compañías edi-
toras en Lima. 
La investigación tiene como objetivo, conocer si la 
aplicación punto de equilibrio incide en la toma de de-
cisiones financieras de las compañías editoras en Lima.
MATERIAL Y MÉTODOS
La investigación es de tipo básica, ya que se busca am-
pliar el conocimiento de la incidencia de la gestión del 
punto de equilibrio en la toma de decisiones de las peque-
ñas empresas dedicadas al sector editorial.
El nivel de la investigación es de cualidad descriptiva 
porque describe el conocimiento de una situación tal y 
como es presentada en determinado tiempo y espacio.
En cuanto al diseño de la investigación, éste es no ex-
perimental, ya que no se manipulan variables indepen-
dientes de manera intencional, sino que se observan fenó-
menos que posteriormente serán investigados.
Se logró entrevistar a 32 gerentes generales, o en su 
defecto apoderados de pequeñas empresas dedicadas al 
sector editorial y que han trabajado en la presentación de 
nuevos libros en el año 2018.
Se aplicaron cuestionarios de tipo encuesta, conte-
niendo 4 preguntas relacionadas al conocimiento rela-
cionado los ingresos como parte del punto de equilibrio 
(preguntas 1 al 4), 4 preguntas relacionadas a los costos 
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de producción como parte del punto de equilibrio (pre-
guntas 5 al 8), 4 preguntas relacionadas a los procesos en 
toma de decisiones empresariales (preguntas 9 al 12) y 4 
preguntas relacionadas a las soluciones que se generan 
al tomar decisiones empresariales (preguntas 13 al 16). 
Cabe resaltar que la toma de encuestas se realizó entre el 
01 de Julio al 15 de agosto del año 2018 en la ciudad de 
Lima, Perú.
Figura 1. Modelo de cuestionario aplicado.
Fuente: Elaboración Propia.
Tabla 1. 
Tabla de contingencia - resumen del procesamiento de los casos.
Fuente: Elaboración propia.
Una vez corroborado que la encuesta presenta alto 
grado de confiabilidad, se procedió a contactar vía tele-
fónica a individuos dentro de la población de estudio, ob-
teniendo 24 gerentes generales o apoderados de pequeñas 
empresas dedicadas al sector editorial en Perú, con quie-
nes se concertaron entrevistas y se aplicaron encuestas, 
logrando, al final, obtener data de 32 personas con estas 
características, quienes son considerados muestra en el 
presente estudio y cuyos resultados serán expuestos en la 
sección correspondiente.
RESULTADOS
En la tabla 1, llamada tabla de contingencia – resumen 
del procesamiento de los casos, se puede observar que dos 
preguntas fueron analizadas, una referente al indicador 
ventas y la otra referente al indicador acción, asegurán-
donos que un total de 32 resultados de encuesta fueron 
procesados, siendo el 100% válido.
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Con la finalidad de registrar y analizar la asociación 
entre las variables utilizadas, se procedió a realizar una 
tabla de contingencia, en la cual se analizará la relación 
entre ventas  ,  el  cual es un indicador de la variable inde-
pendiente punto de equilibrio relacionado a ingresos, y el
 indicador  acción,,  el  cual  pertenece  a  la  variable  de-
pendiente  toma  de  decisiones  y  está  relacionado  a  so-
luciones.
Una vez estructurada la encuesta, se procedió a la va-
lidez de su fiabilidad mediante el coeficiente de Alfa de 
Cronbach, el cual es una herramienta que mide las corre-
laciones entre las variables que forman parte de la esca-
la. Se pudieron realizar una encuesta piloto 8 individuos 
con estas características obteniendo como resultado 0,864 
para la dimensión ingresos , 0,761 para la dimensión  
costos , 0,802 para la dimensión “procesos” y 0,851 para la
 dimensión  “soluciones”,  siendo  estos  resultados  de  alta 
confiabilidad, y dándole validez estadística a la encuesta 
a utilizar.
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Tabla 2. 
Tabla de contingencia .
Tabla 3. 
Análisis estadístico de encuesta aplicada.
Fuente: Elaboración propia.
Fuente: Elaboración propia.
Debido a que el resumen de procesamiento de los casos fue positivo, es posible analizar con mayor seguridad la tabla 
de contingencia, la cual es presentada en la tabla 2.
Para obtener datos cuantitativos a partir de la encuesta tomada, se ejecutaron las pruebas de chi-cuadrado de Pearson, 
la razón de verosimilitudes, y el estadístico exacto de Fisher y la asociación lineal por lineal.
Retomando la hipótesis planteada: la aplicación punto 
de equilibrio incidirá positivamente en la toma de deci-
siones financieras de las compañías editoras en Lima, esta 
fue sometida a la prueba exacta de Fisher (p. -5%), las cual 
es una prueba estadística de significación usada en el aná-
lisis de los tamaños pequeños categóricos de muestra de 
datos, y cuyo objetivo es establecer la aceptación o recha-
zo de la hipótesis planteada; su valor se obtiene mediante 
la siguiente fórmula:
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DISCUSIÓN
Se concluye que existe relación entre punto de equili-
brio y toma de decisiones, es decir el punto de equilibrio 
influye positivamente en la toma de decisiones financieras 
de las compañías editoras en Lima. De igual manera, se 
puede concluir que habrá mejores procesos y soluciones 
empresariales gracias a una adecuada toma de decisio-
nes, en caso se implante el cálculo del punto de equilibrio 
como herramienta de gestión. También se concluye que, 
de acuerdo con los resultados obtenidos en este estudio, 
el conocimiento del punto de equilibrio tiene incidencia 
en la correcta toma de decisiones financieras de empresas 
dedicadas al rubro editorial, lo cual, llevándolo a térmi-
nos generales, les permitirá alcanzar el éxito empresarial.
Además, se afirma que el punto de equilibrio empre-
sarial es el punto en el cual los ingresos empresariales son 
iguales a los egresos, no obteniendo resultados positivos 
ni tampoco negativos, tal como indican autores previa-
mente citados en la sección introductoria. Asimismo, 
se reafirma que el punto de equilibro es hallado a par-
tir del conocimiento de los costos fijos, costos variables 
y el precio de venta, las cuáles son variables que deben 
ser manejadas por las empresas a fin de lograr alcanzar 
el mencionado éxito empresarial, según lo mencionan di-
versos autores previamente citado. Si bien es cierto que, 
como indica Arinaitwe (2006), el factores externos hacen 
que la tasa de mortandad de empresas constituidas en el 
Perú sea relativamente baja a comparación de otras em-
presas constituidas en la región; este estudio provee in-
formación de carácter científico suficiente que demuestra 
que el tomar decisiones financieras con mayor seguridad 
y precisión apoyándose en el conocimiento del punto de 
equilibrio empresarial ayudará a incrementar las probabi-
lidades de supervivencia de las empresas que las apliquen, 
logrando revertir estas estadísticas y ayudando al creci-
miento no solo de pequeñas empresas del sector editorial 
en el Perú, sino de otras empresas relacionadas a activi-
dades extractivas, comerciales, industriales e inclusive de 
servicios, contribuyendo al crecimiento del país.
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